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Grand Circuit Meeting
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
Official
Score Card
 Friday, July 30, 1937
S p o n so r , Paul Bowser G en era l M a n a ger , John H . G ilbody
S ta rter, H arry M cK en ney
Jud ges: Dr. John A . Stevens, Frank G . T rott
C lerk , Jam es S. B utler
T im er , How ard W eston
PRICE: FIFTEEN CENTS
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window 
FIRST, THIRD AND FIFTH RACES
2.12 CLASS TROTTING PURSES $200 
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets 
1st Race 3rd R ace  5th R ace 
1 Twinkle b m
Volomite-Mizzie
Valoco Stable, Middletown, Conn.
Orange— Green L. T O O L E
(4 )  (4 )  (3 ) 7 5 1 1 7 5 3 1 7 5 5 1
2 Hanover Peters b h
Dillon Axworthy-Hazel Peters 
by Peter the Great
P. H. Stuart, Mechanic Falls, Me.
Blue P. STUART
(2 )  (7 )  (1 )
7 5 1 2 7 5 3 2 7 5 5 2  
3 Calumet Eric b h
Truax-Justissima 2.06 1/4 
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y.
Blue— Orange W , D IC K E R SO N
(6 )  ( 5 )  (7 )
7513
7 5 3 3 7 5 5 3
4 Brogan br g
Guy Trogan-Anita Brooke 
David Dows, Mineola, L. I.
Red— W hite H. P O W N A L L
(7 )  ( 3 )  (4 )
7 5 1 4 7 5 3 4 7 5 5 4
5 Pedro Tipton b g
Peter Volo-Lady Tipton 2.23 
by Guy Axworthy 
Joseph Robinson, Oxford, Me. Blue— W hite J. JO R D A N  
( 1 )  (6 )  ( 2 )
7 5 1 5 7 5 3 5 7 5 5 5
6 Calumet Eblis b h
Belwin-Margaret S 2.26 1/4 
by Axworthy
W . E. Gilmour, Schenectady, N. Y.
Green— White V. F L E M IN G
(5 )  (2 )  (5 )
7 5 1 6 7 5 3 6 7 5 5 6
7 Lady Laurel b g
The Laurel Hall-Miss Prudence Watts 2.07 1/4 
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue— Gold C. L A C E Y
(3 )  (1 )  (6 )
7 5 1 7 7 5 3 7 7 5 5 7
Klaxon will be used for 5 minute warning and closing of " Mutuels" 
Sandwich T w o Races
Daily D ouble  —  First and Second Races
Examine “ M u tu el"  Tickets carefully before leaving window no mistakes will  
be rectified thereafter.
The Maine State Racin g  Commission will not be responsible for lost or destroy-  
ed “ Mutuel" tickets and reserves the right to refuse payment of those which 
may have been torn or mutilated. 
SECOND, FOURTH, AND SIXTH RACES
The Nelson Second Division
Trotters with Records from  2.04 to 2.09 PURSES $200
Numbers in (  ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
2nd Race  4th R ace 6th R ace
1 Vagabond King b g
San Guy-Dorothy Foster 
by Egyptian Baron 
H. W . Boyd, Chicago, Ill.
Black— Gold O. E R S K IN E  
( 2 )  ( 1 1 )  ( 1 0 )
7 5 2 1 7 5 4 1 7 5 6 1
2 Boyne b g
 Harvest W orthy-Mae Volo 2.18 1/4 
by Peter Volo
Dunbar, W . Bostwick, Old W estbury,L.T.,N .Y . 
Maroon— Red D. B O S T W IC K
( 1 1 )  ( 4 )  ( 7 )
7 5 2 2 7 5 4 2 7 5 6 2
3 Craftsman b h
Protector-Symphonia 2.03 
John F. Davis, Toledo, Ohio
Red— W hite— Blue H. P A R S H A L L
( 1 0 )  ( 6 )  ( 4 )
7 5 2 3 7 5 4 3 7 5 6 3
4 Streamline b h
Peterhof-Ohio Queen 
by Harrods Creek
Hotel Baker Stables, St. Charles, Ill.
Green— White S. P A L IN
( 7 )  ( 1 )  ( 2 )
7 5 2 4 7 5 4 4 7 5 6 4
5 Friscomite b h
Volomite-Anita 
by Belwin
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y.
Blue— Orange W . D IC K E R S O N
( 3 )  ( 8 )  (6 )
7 5 2 5 7 5 4 5 7 5 6 5
6 Alloway br h
McGregor the Great-Atlantica 2.20 1/4 
by Atlantic Express 
S. A. Wathen, Fort Fairfield, Me.
Gold— Brown W . W A T H E N
( 4 )  ( 7 )  ( 5 )
7 5 2 6 7 5 4 6 7 5 6 6  
7 Guy Scotland br g
Scotland Josella Guy 
Will C. Moore, Lexington, Ky.
Blue-White W . MOORE 
( 1 )  ( 1 0 )  ( 8 )
7 5 2 7 7 5 4 7 7 5 6 7
8 Dynamic br h
Volomite-Girlish Manners 2.09 1/2
George H. Benham, Cedarhurst, L. I., N. Y . 
Maroon— Red H. W H IT N E Y
( 6 )  ( 9 )  ( 3 )
7 5 2 8 7 5 4 8 7 5 6 8
9 Judge Trogan b g
Guy Trogan-Anita Brooke 
F. B. Maynard, Carnel, N. Y.
Cream-Red C. DILL
( 9 ) ( 3 )  ( 1 1 )
7 5 2 9 7 5 4 9 7 5 6 9
10 Louis Guy b h
Adioo Guy-Parworthy 
by Ortolan Axworthy 
W . H. Bird, Revere, Mass.
Green— Red H. M Y O T T
( 8 )  ( 5 )  ( 9 )
7 5 2 0 7 5 4 0 7 5 6 0
11 Calumet Cane b h
Peter the Brewer-Mary Brooke 2.23 
by Justice Brooke 
E. P. Cray, No. Walpole, N. H.
Green- F. S A F F O R D
 ( 5 )  ( 2 )  ( l )
7 5 2 0 7 5 4 0 7 5 6 0
FIELD 7520 7540, 7560
SEVENTH NINTH AND ELEVENTH RACES
THREE YEAR OLDS PACING PURSES $200
N um bers in (  ) D enote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use T h ese  N os. o r  T ick e ts
7th Race 9th Race  1 1th Race
1 Avondale b f
Abbedale-Votress 2.18 1/4 
by Peter Volo
Fair Oaks Farm, Lexington. Mass.
Orange— Blue T. B E R R Y
( 1 )  (1 )  (5 )
7 5 7 1 7 5 9 1
781
2 Dusty Hanover b c
Sandy Flash La Petite 2.20 1/4 
by Lee Axworthy
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Orange— Blue H. T H O M A S
(3 )  ( 5 )  (3 )
7 5 7 2 7 5 9 2
3 Robert Hanover b c
Guy McKinney-Micro Dillon 2.09 
Samuel Smyth, Jr., Chatham, N. Y.
Green— W hite J. B R O D E R IC K
( 2 )  ( 2 )  ( 2 )
7 5 7 3 7 5 9 3 7 8 1 3
4 Miss Rosedale ch f
Hal Dale-Rose J 
W . B. Eckert, Reading, Pa.
Green— Orange H. G O O D H A R T
( 5 )  ( 6 )  ( 1 )
7 5 7 4  7 5 9 4 7 8 1 4
5 Anadlebf Abbedale-Belvolo 2.07 1/4 
by Belwin
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue— Gold C. L A C E Y
(4 )  (4 )  ( 6 )
7 5 7 5 7 5 9 5 7 8 1 5
6 Maud Hanover br f
Sandy Flash-Lily the Great
John E. Kelly, Bangor, Me.
W hite— Green— Gold H. S H O R T
( 6 )  ( 3 )  (4 )
7 5 7 6 7 5 9 6 7 8 1 6
EIGHTH AND TENTH RACES
CLASSIFIED PACING PURSES $100
Num bers in ( ) D enote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
U se  T h ese  N os. fo r  T ick e ts
8th Race 10th Race
1 Calumet Elbert b g   Counter Win ro. m.
Peter the Brewer-Eva Laconda 
James Parle, Dover, N. H.
Purple-Gold  H. Day 
7 5 8 1 7 7 9 1
2 Calumet Alice b m
Peter the Brewer-Joy L 
by U Forbes
Wilfred Gerard, Rumford, Me.
Blue— W hite J. JO R D A N
7 5 8 2 7 7 9 2
3 Crescent Signal b f
Signal Peter-Crescent Limited 
N. Phillips, Flemington, N. J.
Black— Green N. P H IL L IP S 7 7 8 3
7 7 9 3
4  Wanda Volo b m
Peter Volo-Wanda Belwin 
Harry Short, Columbus, O .
Whi te— Green— Gold H. S H O R T
7 5 8 4 7 7 9 4
5 Signal Rule b m
Signal Peter-Miss Collins 
by Tregantle
John Lord, Ossipee , N. H,
Black-White J. HADDOCK
7 5 8 5 7 7 9 5 O
6 HalVochgDillon Volo-Fern Hal 2.05 1/4
P. Safford, Keene, N. H.
Green F. S A F F O R D
7 5 8 6 7 7 9 6
7 SketrAbdalhAbbedale-Skeeter W. 2.03 
O. Richards, W inooki, Vt.
Brown W . U T T O N
7 5 8 7 7 7 9 7
8 Waller Princeton b h
Hollyrood Walte-Eleanor Princeton 
George Jewett, Bath, Me.
Blue G. JEWETT
7 5 8 8 7 7 9 8
9  O .  C .  M c G r e g o r      D i l l 7 5 8 9 7 7 9 9
